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Abstract — Records of the coastal species of antlions (Neuroptera, Myrmeleontidae) in 0- in Tot-
tori Prefecture are presented. Following four species were found: Myrmeleon bore (Tjeder, ) and M. 
solers Walker, 85 as pit makers and Heoclisis japonica (MacLachlan, 875) and Distoleon contubernalis 
(MacLachlan, 875) as non-pit makers. Myrmeleon bore was widely found from various sandy beaches in 
central and eastern parts of Tottori Prefecture, whereas M. solers was confined to the Tottori Sand Dunes. 
Pits constructed by M. bores were distributed mainly in and along the windbreak forests adjacent to the 
open sand dunes, while those of M. solers were found mainly on the open sand dunes close to the shore. 
Sand grain size tended to larger in the sites where pits of M. solers were found than those occupied by M. 
bore. It seemed that positional relationship of habitats of the two non-pitbuilding species, Heoclisis japonica 
and Distoleon contubernalis in the Tottori Sand Dunes, was similar to that of M. solers and M. bores.
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などもあって，鳥取砂丘の生物をあつかった書籍で80年
代までに出版されたもののうち，アリジゴクの同定に関し




































































Fig. 1. Distribution of two pitbuilding antlions, Myrmeleon 
bore (●) and M. solers (▲) in Tottori Sand Dunes. Site num-
bers on the map correspond to those in the Appendix.
鳥取県のウスバカゲロウ類の分布と生息地の砂の粒度






Fig. 2. Distribution of two non-pitbuilding antlions, Heoclisis 
japonica (▲) and Distolen contubernalis (●) in Tottori Sand 




























Fig. 3. Mutually exclusive distribution of Myrmeleon bore 
(●) and M. solers (▲) in a zone of contact between the two 
species found in the northeastern corner (around Nos. −
 in Fig. ) of Tottori Sand Dunes. Intervals of contour lines 
are 2 m. Slopes occupied by M. bore’s pits were covered with 








test, P = 0.6）。淘汰度でも同様である。ただし，鳥取砂丘
内に限定してハマベとクロコを比較すると中央粒径ではハ
マベ（n = ）が平均.5±0.6，クロコ(n = 5)が.±0.7
で，有意差を示すにいたらなかったが（Mann-Whitney 
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1. 31 4 .  .2 .giF ni esoht ot dnopserroc M-F stebahplA
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 Φ  silanrebutnoc .D acinopaj .H erob .M srelos .M
  hcaeb = B      Φα Φσ ΦM mm dM Φ dM
 - - ○ -  390.0  763.0  763.1  793.0  333.1 B uzihsaH A
 - - ○ -  460.0  293.0  529.1  862.0  009.1 B ikawihsI B
 - ○ ○ -  240.0-  483.0  718.1  182.0  338.1 B arumamaH C
 - ○ ○ -  410.0-  528.0  800.1  494.0  710.1 B ihsokiroH D
 ○ - ○ -  210.0-  246.0  291.1  534.0  002.1 B oraK E
 - - - ○  922.0  574.0  295.1  853.0  384.1 senuD dnaS irottoT F
 - ○ - ○  060.0-  055.0  007.1  103.0  337.1 senuD dnaS irottoT G
 - - ○ -  640.0-  053.0  710.2  442.0  330.2 senuD dnaS irottoT H
 ○ - ○ -  450.0  954.0  296.1  513.0  766.1 senuD dnaS irottoT I
 ○ - ○ -  460.0  715.0  009.1  472.0  768.1 senuD dnaS irottoT J
 - - - ○  000.0  383.0  334.1  073.0  334.1 senuD dnaS irottoT K
 - - ○ -  442.0-  244.0  958.1  652.0  769.1 senuD dnaS irottoT L
 - - ○ -  891.0-  433.0  760.2  822.0  331.2 senuD dnaS irottoT M
表1．鳥取県東部海浜地点における砂の粒度分析結果とアリジゴク種の分布. Alphabets F–M c rrespond to those in Fig. 2.
 . Results of nalyse  of sand grai size in  sites from various sandy b aches in eastern part of Tottori Prefecture and 
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Myrmeleon bore (Tjeder, ) クロコウスバカゲロウ
【米子市】美保湾展望駐車場, クロマツ林下, 2007-0-6,  
juv. (巣穴はこの個体のみ), NT.
【東伯郡湯梨浜町（羽合町）】橋津海岸 :  クロマツ根
元，-6-, 2 juv. 巣穴多数, KT; 安定帯砂浜，-6-, 2 
juv. 巣穴多数, KT;クロマツ根元，--, 2 juv. 巣穴多
数, KT; 安定帯砂浜，--, 2 juv. 巣穴多数, KT; 海に
面した砂浜, --, 2 juv.巣穴多数, KT.【湯梨浜町（泊
村）】石脇海岸：クロマツ林内, --2, 7 juv.巣穴多数, 
KT.【鳥取市（気高町）】浜村海岸：半安定帯, --,  
juv., KT; 不安定帯, --, juv., KT; 半安定帯, --, 
 juv., KT. 【鳥取市】末恒堀越：クロマツ林内, 6 juv., 
巣穴多数, --, 6 juv., KT; 賀露海岸クロマツ林内, 
0-0-2,  juv., KT. 鳥取市鳥取砂丘: 0-0-2, クロマツ
根元, juv.(多), NT&KT（）; 0-0-2, クロマツ根元2 juv. 
(多), NT&KT（2）; ニセアカシア根元, 0--, 5 juv.(多), 
KT(); ニセアカシア林内, 0--, 25 juv.(多), KT(); ク
ロマツ根元, 0--,  juv.(多), KT(5); ニセアカシア林付
近,0--,  juv.(多), KT(6); クロマツ根元, 0--,  
juv.(多), KT(7); クロマツ林内, 0--, 2 juv.(多), KT(8); 
ニセアカシア林付近, 0-8-, 2 juv.(多), KT(); クロマツ根
元, -8-,  juv.(多), KT(0); ニセアカシア根元,-8-7, 
 juv.(多), KT(); クロマツ根元, -8-,  juv.(多), 
KT(2); ニセアカシア林内, --8,  juv.(多), KT(); ニ
セアカシア根元, --8,  juv.(多), KT(); クロマツ林
内, --, 2 juv.(多),　KT(5); クロマツ林内, --, 2 
juv.(多), KT(6); クロマツ根元, --, 2 juv.(多), KT(7); 
クロマツ根元, --,  juv.(多), KT(8); クロマツ林内, 
-0-22, 2 juv.(多), KT(); 半安定帯砂浜, -0-22, 
5 juv.(多), KT(20); クロマツ林内, -0-22, 2 juv.(多), 
KT(2); クロマツ林内, -0-22, 0 juv.(多), KT(22); ク
ロマツ林付近,-0-22, juv.(多), KT(2); クロマツ林
内, -0-22, 6 juv.(多), KT(2); 半安定帯砂浜,-0-22, 
5 juv.(多), KT(25); 半安定帯砂浜, -0-22, 2 juv.(多), 
KT(26); ニセアカシア林付近 ,  -2-2,  juv.(多), 
KT(27); クロマツ林内, -2-2, 2 juv, KT(28); 安定帯砂
浜, -2-22, 2 juv.(多), KT(2); 安定帯斜面, -2-22, 
 juv.(多), KT(0); クロマツ根元, -2-22, 2 juv.(多), 
KT(); ニセアカシア林付近, -2-22, 2 juv.(多), KT(2); 
ニセアカシア林内, -2-22, 2 juv.(多), KT(); クロマツ
林内, -2-22,  juv, KT().
Myrmeleon solers Walker, 85 ハマベウスバカゲロウ,
【鳥取市】鳥取砂丘 :  海に面した砂浜 ,  0-0-2,   
juv.(多), NT&KT (5); 不安定帯斜面, 0-0-2, 2 juv.(多), 
NT&KT (6);不安定帯斜面,0--,  juv.(多), KT (7); 
不安定帯斜面, 0--,  juv.(多), KT (8); 不安定帯斜面, 
0--2,  juv., KT (); 不安定帯斜面, -8-7,  juv., 
KT (0); 不安定帯斜面, -8-,  juv.(多), KT (); 不
安定帯斜面, -8-, 2 juv.(多), KT (2); 不安定帯斜面, 
-8-,  juv.(多), KT (); クロマツ林付近, -0-22, 
5 juv.(多), KT (); 不安定帯砂浜, -0-22,  juv.(多), KT 
(5); 不安定帯砂浜, -0-22, 2 juv.(多), KT (6);不安定
帯斜面,-0-22,  juv.(多), KT (7);ニセアカシア林に接
する砂丘段丘上,-2-2, 2 juv., KT (8); ニセアカシア林
付近, -2-22,  juv., KT (); 半安定帯斜面, -2-22, 
2 juv.(多), KT (50); 不安定帯斜面, -2-22, 2 juv.(多), KT 
(5).
Heoclisis japonica (MacLachlan, 875) オオウスバカゲロウ
【鳥取市（気高町）】浜村海岸, --,  juv., KT
【鳥取市】末恒堀越,-2-,  juv., KT; 末恒, 0-8, 成
体, 本城幸子. 鳥取市鳥取砂丘: 海に面した砂浜, 0-0-2, 
2 juv., NT&KT (52); 海と逆向き斜面, --22,  juv., KT 
(5); 海に面した砂浜, -0-22,  juv., KT (5)
Distoleon contubernalis (MacLachlan, 875) コカスリウスバ
カゲロウ
【鳥取市】賀露海岸: 8--8,  juv., NT; 0-0-2,  
juv., NT&KT. 鳥取砂丘: クロマツ林根元, 0-0-2,  juv., 
NT&KT (55); クロマツ林内, 0-0-2,  juv., NT&KT (56); 
ニセアカシア根元, 0--,  juv., KT (57); ニセアカシア
林付近, 0--,  juv., KT (58)
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